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Listado de tesis de Licenciatura de La FacuLtad 
de FiLosoFía y Letras de La uBa
(compilado por débora M. Kligmann)
2008
• Los roedores de la localidad arqueológica La Guillerma (región Pampeana) 
   AutorA: PAulA D. EcostEguy
• Cultura material y religión. Arqueología de la arquitectura religiosa católica de Buenos Aires, siglos 
XVii-XX
   Autor: luis V.J. coll
• Materializando identidades en Floridablanca: los artefactos de uso personal en la comunicación no 
verbal de las identidades (Patagonia, siglo XVIII)
AutorA: MAríA V. NuViAlA ANtElo
• Arqueología del siglo XX: dos casos de estudio en la cuenca del lago Strobel
AutorA: AMAliA NuEVo DElAuNAy
• Aproximación al registro malacológico como indicador paleoambiental en una cueva del norte de 
Patagonia,
Autor: DANiEl A. BAtrEs
• Representando al mundo desde un mundo nuevo: trayectorias y rupturas en las prácticas funerarias 
y el estilo cerámico en el Valle Calchaquí norte (Salta) durante el período Hispano-Indígena (siglos 
XVi-XVii)
AutorA: lucilA gAMArrA
• La cámara discreta. La historia del desarrollo de la arqueología como disciplina científica en el NOA 
entre los años 1905 y 1930 vista a través de las fotografías tomadas en el campo 
AutorA: MAríA J. sAlEttA
2009
• Uso de sistemas de información geográfica en el estudio del aprovisionamiento de materia prima 
lítica en la cuenca media del Río Limay
Autor: JuliáN A. sáNchEz
• Interacciones cotidianas entre materias primas y sujetos sociales en el Valle de Yocavil. El caso del 
sitio Soria 2 (Andalgalá, Pcia. de Catamarca)
Autor: JuAN P. cArBoNElli
• Imágenes sobre rocas: construcción del paisaje social en Chile central. Análisis espacial de sitios 
con petroglifos del Cerro Tuququre, Valle de Putaendo, Región Aconcagua
AutorA: PAtriciA sAlAtiNo
• Teledetección y análisis de uso del espacio en el sudeste del Valle de Yocavil (Dpto. de Santa María, 
Prov. de Catamarca)
AutorA: AliNA álVArEz lArrAíN
• El sitio Formativo Soria 2: estudio tecno-morfológico del conjunto cerámico ordinario
AutorA: liliANA J. BAigorriA Di scAlA
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